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Ecological Economicsに掲載された Andor and Fels（2018）“Behavioral Economics

































2016）。それは，① present bias，② bias toward concentration，③ biased beliefs，
































































視覚的に消費者に示すもので，アメリカの Energy Starや EUの Energy labelが

























































WTP for energy efficient appliance or house
Purchase probability of energy efficient appliance






































ている（Mizobuchi and Takeuchi,2013; Tiefenbeck et al,2016）。Schultz et al.
（2015）では，他の介入行動に社会的比較を組み合わせることで，約9％の追



















（Alberts et al., 2016; Allcott and Rogers, 2014; Delmas and Lessem, 2014;
Dolan and Metcalfe,2013; Schultz et al.,2007）。Staats et al.（2004）では，短期
での効果は有意ではなかったが，長期では，その効果が大きくなり，比較グル
ープと有意な差が示されたことを明らかにしている。一方で，他の研究では，
効果が減少したり（Ferraro et al.,2011; Schultz et al.,2015），残ったり，ある
いは有意でなくなったりもしている（Anderson et al.,2017; Alberts et al.,2016;
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